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Вовед
Гестовите се основа на невербалната комуникација и се предмет на интерес за време на целиот антички период. Уште во варварството се појавуваат првите гестови со чија помош се обавувала примитивна, но сепак рационална комуникација. Тоа е таканаречен рачен говор, кога луѓето со помош на бројни гестови комуницирале меѓу себе, координирајќи ја севкупната своја активност, како во секојдневниот живот, така и во процесот на трудот и воопшто во процесот на општествениот живот. Паралелно со воспоставувањето и усовршувањето на гестовите луѓето го граделе и социјалното битие. 
Се смета дека гестовите во Европа потекнуваат од античка Грција, а оттаму биле пренесени во јужна Италија и на Сицилија. Употребата и значењето на гестовите со векови било предмет на интерес на многу филозофи и лингвисти.
Гестикулациите се културно релативни и немаат исто значење во сите општества. Сите луѓе не гестикулираат на ист начин за да означат нешто. Значи, гестовите можат да бидат сфатени само од луѓе кои имаат сличен културен бекграунд кој на гестовите им дава исто симболичко значење. Постојат повеќе видови на гестови: 
- Симболички - овие гестови се под влијание на културните традиции и навики и пренесуваат одредено значење кое најчесто е неразбирливо за луѓе кои припаѓаат на различна култура од онаа каде што се употребува гестот. Секоја култура создала свои симболички гестови, но често постои истоветност во симболиката на гестовите што се применуваат во разни општествени средини. 
- Технички - со нив се служат разни стручњаци при извршување на дејности од нивната струка. Тие се применуваат кога не е можно вербално комуницирање.
- Шифрирани - претставуваат утврден и пропишан систем на знаци кој претставува една поврзана целина. Во шифрирани гестови спаѓаат еднорачните и дворачните знаци на јазикот со кој се служат глувонемите, или семафорскиот јазик со знаменца, со кој се служат морнарите итн.
1.	Гестовите во италијанскиот јазик
Гестовите се раѓаат од секојдневната реалност на животот, културата и навиките на луѓето во една заедница. Тие не се совпаѓаат во целост со националниот јазик. Ова особено се однесува на италијанскиот јазик кој станал стандарден и национален јазик релативно доцна, односно по обединувањето на Италија во 1861 година. Дијалектите кои се зборувале на територијата на Италија имаат огромно влијание врз италијанскиот стандарден јазик и во денешно време, особено на ниво на интонацијата, изговорот, како и на ниво на невербалните форми на комуницирање. Гестовите со рацете биле користени многу за комуникација помеѓу разни лингвистички групи. Оваа невербална комуникација станала прв начин на интеракција помеѓу луѓето кои зборувале различни дијалекти на италијанскиот јазик. Со воведувањето на италијанскиот национален јазик гестовите биле синоним за пониската класа луѓе. Сепак, гестовите се дел од развојот на италијанскиот  јазик и затоа се сметаат за важен дел од комуникацијата помеѓу Италијанците, а познавањето на гестовите кои се типични за еден народ значи и познавање на неговата култура. 
Гестовите во Италија се најзастапени во Неапол и на Сицилија и се синоним за имињата на познатите актери како што се Тото, Марчело Мастројани, Виторио Газман, Ана Мањани, Нино Манфреди и многу други кои оставиле значаен белег во италијанската култура и кинематографија.
1.1.	 Гестови кои се типични за Италија
Во овој дел направивме избор од некои симболички гестови кои се актуелни и типични за Италија и кои се употребуваат на целата нејзина територија. Секој од овие гестови има соодветна замена во вербалната комуникација.

	Објаснување: Поминување со дланката под брадатаЗначење: изразува незаинтересираностКонтекст: неформална употреба	Вербална комуникација:Многу ми е гајле.       Не ме интересира.
	Објаснување: Вртење со показалецот по образотЗначење: вкусно јадењеКонтекст: неформална употреба	Вербална комуникација:Одлично!      Прсти да излижеш!
	Објаснување: движење на дланките со споени палци и показалциЗначење: изразува досадаКонтекст: неформална употреба	Вербална комуникација:Ќе пукнам од досада.         
	Објаснување: отворање и затворање на дланкатаЗначење: изразува стравКонтекст: неформална употреба	Вербална комуникација:Страв ми е.             Умрев од страв.
	Објаснување: удирање со раката по половинатаЗначење: изразува гладКонтекст: неформална употреба	Вербална комуникација:Мртов гладен сум.Умирам за јадење.
	Објаснување: движење на дланката собрана во гроздЗначење: го засилува прашувањетоКонтекст: неформална употреба	Вербална комуникација:Што сакаш?
	Објаснување: движење на дланките кои се споениЗначење: го засилува прашувањетоКонтекст: формална и неформална  употреба	Вербална комуникација:Што да правам?Што да се прави?

1.2.	 Гестови кои имаат различна употреба во одделни региони на Италија
Во јужните региони на Италија, особено во Кампанија и на Сицилија, се гестикулира многу повеќе отколку во северните италијански региони. Еден ист гест може различно да се толкува во зависност од регионот каде што се употребува. За Наполетанците, на пример, подигнувањето на веѓите означува предупредување на некој кој се наоѓа во опасност, додека во другите италијански региони овој гест означува некоја итра или злобна личност. Во Рим и во Неапол, допирањето на носот со прстот означува искрено предупредување за некаква опасност, додека на Сардинија овој гест се употребува со значење на откривање или ширење на некоја тајна.
2.	Гестовите како причина за појава на недоразбирања помеѓу припадници на различни култури
Голем број гестови можат да создадат недоразбирања во зависност од средината во која се употребени. Можноста за појава на недоразбирање е особено честа појава кај странците кога ќе дојдат во контакт со нативните говорители. Мајчиниот јазик има силно влијание врз странскиот јазик којшто се изучува и тоа влијание се пренесува и на ниво на невербалната комуникација, а тоа значи дека странците ги толкуваат гестовите со исто значење како и во својот мајчин јазик и на тој начин може да се најдат во доста непријатна, па дури и навредувачка ситуација. Еве неколку примери:

Гестови	Значење во разни култури
	Потврден одговор	Речиси во сите држави
	Одречен одговор	Бугарија, Грција, Турција
	Физичка сила	Скандинавија
	Шега	Португалија
	Пцовка од сексуалната сфера	Италија и Франција
	Гестот е забранет	Малта











Системот на гестови во италијанскиот јазик е еден посебен културен аспект кој ги разликува Италијанците од останатите народи. Сите оние кои се занимаваат со проучување на италијанскиот јазик треба да ги продлабочат своите знаења и од областа на италијанската култура како и италијанскиот начин на живеење, а гестовите се составен дел од секојдневието на Италијанците. Познавањето на значењето на гестовите карактеристични за една земја чиј јазик се изучува помага при интеракцијата со нативните говорители, како и во надминување на разни недоразбирања кои може да се јават.
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